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ELS SARCOFAGS MEDIEVALS DEL 
PENEDES I EL SEU ENTORN 
SALVADOR LLORAC I SANTlS 
MONTSERRAT CO!STA I VIA 
En la present comunicació donem a coneker I,3 relació i la 
classificació de sarcofags medievals existents al Penedes i el seu 
entorn més proxim. No fem cap descripció de les urnes funeraries 
-cosa que allargaria molt el treball-, sinó un breu cgmentari de 
cada una, indicant-ne solament els trets més característics. 
Aprofitem I'avinentesa per fer una introducció al tema de {'art funerari 
medieval en totes les seves vessants, que fins al momerlt no s'havia 
tractat a la comarca, el qual ens ha deixat obres de notable valua 
artística i historica que caldra donar a coneixer ac~r~sdament en 
proxims estudis. Cloem I'inventari i la classificació arnb un recull 
bibliografic, al més exhaustiu possible, sobre la tematica ressenyada. 

ELS SARCOFAGS MEDIEVALS DEL PENEDES I 
EL SEU ENTORN 
El culte als difunts, en totes les civilitzacions, ha tingut expressions 
que s'han materialitzat en el sentit artístic. En el cas que eris ocupa, els 
sarcofags són un signe clar d'aquesta manifestació, si bfi sempre ha 
estat una determinada classe social la que ha pogut deixar aquesta 
empremta del seu existir: ens referim a la noblesa i tambii a la classe 
social dirigent. 
Al Penedes i rodalies resten senyals ben tangibles d'acluest art, que 
van lligats a períodes de fort redrecament economic i social de casa 
nostra. 
En el present treball hem inventariat i historiat les peces funeraries 
medievals penedesenques i de I'entorn,(') en la vessant de sarcofags,(') 
en realitat osseres, pel fet que recollien els ossos delsdifunts unavegada 
consumits els cadavers en els carners o podrimeners sota terra, en la 
gran majoria dels casos; cal exceptuar una bona part dels ~~epulcres del 
període romanic, els quals sí que contenien els difunts. 
La tradició d'enterrament en vasos petris, encara que molt minori- 
taria, ja que solament hi accedien les persones ofamílies de bona posició 
economica i social, cal buscar-la a I'epoca romana; en tenini una mostra 
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a I'indret del Vinyet, al terme de Sitges, on fou localitzat un interessant vas 
f~nerar i , (~)  el qual ara es pot contemplar al Racó de la Calma de dita 
població costanera. 
Pero, el seu maxim esplendor es manifesta durant la Baixa Edat 
Medieval catalana, sobretot al segle XIV, que és quan es produ'iren la 
gran majoria dels que ens han arribat als nostres dies. Els segles 
posteriors seran d'una decadencia total pel que fa a la realització d'urnes 
sepulcrals a la comarca; cal arribar a finals del segle XIX, etapa que 
correspon al renaixement de lacultura catalana, pertrobar-ne novament, 
tot i que d'una manera molt escadussera, com poden ser els quatre grans 
sarcofags profusament treballats, d'estructura classicista, un d'ells ico- 
nic, fets en marbre de Carrara per I'escultor Fuxa, pertanyents a lafamília 
vilafranquina dels Valles, els quals es troben en una capella de I'església 
de Sant Francesc de Vi lafran~a.(~) També d'altres existents en la comar- 
ca, com pot ser el cenotafi de Víctor Balaguer fet el 1 905.(5) A I'església 
de la Trinitat de Vilafranca n'hi hagué un que guardava les despulles de 
Jaume Alcover, fet el 1893, que fou destru'i't el 1936.(6) També n'hem 
identificat un de petit a la capella de Sant Magí de la casa Pladellorenc, 
del municipi de la Granada, que serva les despulles del martir sant 
Gaudenci, pero és molt m ~ d e r n . ( ~ )  
De manifestacions artístiques funeraries medievals també n'hi ha 
d'altre tipus, com les este le^,(^) les Iloses fos~eres , (~)  les Iapides  mural^('^) 
o els arcosolis funeraris,(li) pero pel seu redui't nombre en aquest període 
del nostre passat, hem decidit, de moment, treballar només els sarcofags 
o urnes sepulcrals, comencant pels romanics nodecorats, (tots exempts) 
fins arribar als estrictament d'estructura gotica, alguns d'ells veritables 
obres d'art. 
Els sarcofags medievals de la comarca i entorn pertanyen els uns 
a I'antiga noblesa del lloc (Santmartí, Cervelló, Castellet, etc.), d'altres a 
castlans (majoritariament descendents de les Iínies col.laterals nobilia- 
ries antigues) i cavallers enriquits que compraren jurisdiccions senyori- 
als; que sapiguem, un de sol pertany a un ~ le rgue ; ( ' ~ )  en tenim notícies 
d'un que conté les despulles d'una dama;(l3) d'uns altres, és impossible 
d'esbrinar a qui pertanyien perque no hi ha cap divisa heraldica o escrita 
que ho testifiqui. A més, en ser utilitzats com a osseres, molts eren 
emprats com a panteons familiars, contenint les restes de diversos 
membres d'una estirp. 
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Es troben primordialment a les esglésies parroquials i antics prio- 
rats, pero el lloc preferit per guardar les despulles dels que podien 
permetre's aquest privilegi fou el convent francisca de Sant Francesc de 
Vilafranca del Penedes, a I'església i claustre del qual n'hi tiagué un bon 
nombre, dels quals encara en resten set. Tots foren benetactors de dit 
monestir i contribu'i'ren, en donatius, que aquest pogués real tzar tasques 
humanitaries, i, també, al seu engrandiment. 
La gran majoria es troben dins de recintes religiosos o al seu entorn 
més proxim; solament 5 són servats en museus: el d'Arnau de Vilanova, 
al Museu Diocesa de Barcelona, i elsde I'esglésiaparroquial de Martorell, 
del lloc de Miralles (Castellví de Rosanes), i un de Sant Genís de 
Rocafort, que estan dipositats al Museu Vicenc Ros de Martorell. Els dos 
de Jorba són dipositats en una capella utilitzada actualment com a 
magatzem de peces antigues de la parroquia. 
lndicarem que les despulles d'alguns senyors del Penedes i entorn 
foren dipositades en monestirs de les rodalies, sobretot Sant Cugat del 
Valles i Santes Creus; testaments de I'epoca ens ho confirmen. A Santes 
Creus hi ha quatre sepulcres que pertanyen a la nissaga del:; Cer~e l ló ,< '~> 
tan lligats a la comarca, com també el d'un castla i els seus fills de la 
Bisbal del Penedes, és a dir, del llinatge dels Salba;('5> esi:an molt ben 
treballats i alguns són iconics. 
INVENTAR1 GENERAL 
Alt Penedes 
1 . -  Avinyonet del Penedes 
1.1 .- Sant Sebastia dels Gorgs. 
A la sagristia en resten dos: 
- Un d'alabastre, Ilis, sostingut per sis columnes amb capitells. 
- L'altre, de pedra calcinal, sostingut per quatre columnes amb 
capitells, amb un escut en un d'ells, que té les armes dels Santmartí. 
- Al Museu Diocesa de Barcelona, un de romanic amb frontal 
escultural, sense tapa, d'Arnau de Vilanova. 
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Ossera profusament blasonada, aguantada per dues mensules molt 
esculturades, que es troba a I'església parroquia1 de Sant Marga1 de Castellet. 
No conserva la tapa i no s'ha pogut esbrinar a quines nissagues pertanyen els 
escuts heraldics. 
Sarcofag amb restes de policromia que va guardar les despulles de membres 
de I'estirp dels Bertran, senyors baronials del castell termenat de Gelida. 
Es una caixa de notable interes artístic, que conté al frontal un epitafi en 
catala i esta blasonada. Es pot contemplar a I'antiga església castellera de 
Sant Pere de Gelida. 
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Sarcofag de Bertran de Castellet, de I'antic convent francisca de Vilafranca 
del Penedes, servat a la seva església. Conté doble estatua jac~hnt i es troba 
aguantat per quatre columnes amb capitells esculturats. Es un dr?ls sepulcres 
gotics catalans més emblematics, pel que fa als construi'ts al seigle XIV. tant 
perla seva esculturalitat com el disseny. El va realitzar un lapidai-i molt destre 
en el treball de la pedra dura. 
lnteressant sarcofag iconic servat a I'església parroquia1 de Sitge:;, pertanyent 
a Bernat de Fonollar i la seva muller Blanca d'Abella. L1estatuajac:ent es troba 
un xic mutilada. Profusament blasonat, ja que conté 28 escut.5, 16 del 
Fonollar i 12 de I'Abella. Frontal amb epitafi. 
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2.- Castellet i la Gornal. 
2.1 .- Sant Pere de Castellet. 
- Dins el porxo, a banda i banda de la porta d'entrada, hi hagué dos 
sarcofags de marbre, ben treballats, aguantats per sis columnes 
amb capitells. Es conserven restes d'un (tapa, fragments del vas i 
capitells), la tapa i fragments al mateix lloc i els capitells al claustre 
de Sant Francesc de Vilafranca del Penedes. 
2.2.- Sant Marcal de Castellet. 
- Un de pedra calcina1 sense tapa amb escuts heraldics (dos de 
diferents). Aguantat a la paret per mensules treballades. 
2.3.- Mare de Déu de Muntanyans. 
- Fragment del que podria ser una ossera amb un escut heraldic. 
Resta a la capella un bonic arcosoli on se suposa que estava situat. 
3.- Gelida 
3.1 . -  Sant Pere de Gelida. 
- Un de policromat, amb inscripció, que correspon a Berenguer Ber- 
tran i el seu fill. Ben Conservat. De paret, aguantat per mensules. 
3.2.- Santa Magdalena del Puig. 
- A la sagristia, unes Iloses que corresponen a un sarcofag. 
4.- Olerdola. 
4.1 . -  Sant Miquel d'olerdola. 
- Un de mutilat antropomorf. 
4.2.- Sant Cugat de Moja. 
- Un de gotic, tipus ossera, a la paret. No té cap senyal d'identifica- 
ció. 
4.3.- Sant Pere Molanta. 
- Un d'antropomorf. 
- Un de banyera. 
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5.- Santa Margarida i els Monjos. 
5.1 .- Santa Maria de la Bleda. 
- Una ossera de notables dimensions, Ilisa. De pedra .tova. Actual- 
ment dins d'un arcosoli. 
6. - Subirats. 
6.1 .- Sant Pere de Subirats. 
- Possible sarcofag amb tapa, molt primitiu. 
6.2.- Sant Pau d'Ordal. 
- Un de mutilat. Antropomorf. 
7.- Torrelles de Foix. 
7.1 . -  Santa Maria de Foix. 
- Frontal, trobat recentment. Decorat amb les armes dlds Cervelló. 
8. - Vilafranca del Penedes. 
8.1 .- Sant Francesc de I'Hospital. 
- De Bertran de Castellet. Pedra calcaria molt polidci. Inscripció. 
Estatues jacents. Escuts (dos de diferents). Sostingut per quatre 
columnes amb capitells treballats. ES una obra magnfica. 
- D'un membre de la família Boixadors. Caixa de pedra (?), pero tot 
el conjunt decorat amb guix. Estatua jacent. Dins un arcosoli 
policromat, gotic, molt tarda. 
- D'un membre de la família Avinyó. De pedra. A la paret, aguantat 
per mensules treballades. Policromat. Estatua jacent. Escuts. 
- D'Hug de Cervelló. Aguantat a la paret per mensules treballades. 
D'alabastre. Restes de policromia. Estatua jacent. 1n:;cripciÓ. Es- 
cuts. De petites dimensions. Molt ben treballat. 
- De Marc de Puigmoltó (?) De pedra. Aguantat a a paret per 
mensules treballades. Escuts heraldics. Gotic ple. 
- Un de pertanyent a la família Piquer (?) Aguantat a la paret per 
mensules treballades. Gotic ple. 
- Un que se suposa de la família Penyafort. Aguantat a la paret per 
mensules treballades. Frontal molt ornamentat. Estatua jacent. 
- Sembla ser que la sepultura de Francesc Geroni Babau, cavaller, 
que tenia en feu el Palau del Rei, era una ossera.(16) (Desapareguda). 
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Sarcofag antropomorf bastant ben treballat, trobat al fossar de Sant Pau 
d'Ordal de Subirats. Actualment senlat dins I'església. 
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Bonic sarcofag existent a I'ex-priorat benedicti de Santa Maria de Banyeres, 
que consta d'una caka i tapa, profusament decorat amb escuts heraldics amb 
la mateixa carrega. L'aguanten quatre columnes de gran solidesa. Se suposa 
que pertany a un membre de la nissaga dels Banyeres, benefactor de I'indret. 
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- També sembla que era una urna la tomba d'un tal Mascaró.(17) 
(Desapareguda). 
Amb reserves indicarem que els sarcofags que podia haver-hi 
hagut al claustre podrien pertanyer als Ilinatges següents: Masdo- 
velles, Vilafranca, Barbera, Subirats, Sabanell, Miravalls, Maimó, 
Salelles, Ferrer de Bellveí, entre d'altres.(18) 
Convent de Santa Digna (Desaparegut). 
- Sembla que la sepultura que hi havia al presbiteri, corresponent a 
I'abadessa Teresa de Castellvell, era un sar~ofag. [ '~ i  
Baix Penedes 
1. - Banyeres. 
1.1 .-  Antic Priorat de Santa Maria. 
- De pedra tova, sostingut per quatre columnes amb capitells 
(actualment dins un portal, fent d'arcosili). Molt treballat. Escuts 
heraldics amb la mateixa carrega. 
- Un que va desapareixer I'any 1936. Segons mossen Mas.(20) 
2. - Lloren~ del Penedes. 
2.1 .- Castell de Lloren$. 
- Damunt el portal d'entrada al baluard del castell hi ha el frontal d'un 
sarcofag, amb quatre escuts iguals, que procedeix de la ve'ina 
església de Sant Lloren$. 
Garraf 
1 .-  Sitges. 
1.1 .- Sant Bartomeu i Santa Tecla. 
- De Galcerade Ribes i Guillem (?) de Pacs. Tipus ossera. A la paret, 
aguantat per mensules. Escuts. Inscripció. 
- De Bernat de Fonollar i Blanca d'Abella. Tipus ossera. A la paret, 
aguantat per mensules. Estatua jacent. Escuts. Inscripció. 
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Conegut sarcofag de Bernat de Tous, servat a I'església parroq~ial de Sant 
Martí de Tous. S'observa la magnífica realització de I'estatua jac,?nt que hi ha 
damunt la tapa, així com també la caka profusament treballada ,oer tres dels 
seus costats, amb planyideres dins nínxols gotics. 
Reconstrucció del sarcofag de Berenguer del Papiol, que es i'robava a 
I'església parroquia1 de la localitat del Papiol i ara als baixos del ~castell de dit 
municipi. Sortosament, es recupera I'estatua jacent de la tapa, realitzada amb 
un relleu molt poc pronunciat. pero molt detallat i ben elahorat. 
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Anoia 
1. - Carme. 
1 . 1  . -  Masia La Masuca. 
- Un de romanic amb tapa, bastant deteriorat. 
2. - Jorba. 
2.1 .- Capella de Sant Roc i Sant Sebastia. 
- Un de pedra, romanic. 
- Un de pedra, gotic, amb fragments de la tapa i escut. 
3. - Sant Martí de Tous. 
3.1 .- Sant Martí. 
- Un de gotic, amb estatua jacent de Bernat de Tous. Molt decorat. 
Pedra normal. 
Baix Llobregat 
1. - Martorell. 
1 .1  .- Sant Genís de Rocafort. 
-Tres d'estil romanic amb tapa, incrustats en una paret lateral de les 
ruines del temple. Són quasi identics. Gres vermell. 
2.1 .- Museu Vicenc Ros. 
- De la família Rosanes, molt malmes. Inscripció i escuts iguals. 
Pedra normal. 
- De Berenguera de Trilles, aprofitat posteriorment per membres de 
la família Rosanes, molt malmes. Inscripció i escuts diferents. 
Pedra normal. 
- De Bernat de Miralles i Alamanda (de Cervelló?). Pedra normal. 
Inscripció i escuts diferents. Manca la tapa. Procedeix del priorat de 
Miralles. (Castellví de Rosanes.) 
- Un de procedent del priorat de Sant Genís, de gres vermell. Té les 
mateixes característiques que els altres tres servats (<in situ-. 
2. - El Papiol. 
2.1 .- Santa Eulalia del Papiol. 
- Hi havia hagut dos sarcofags de paret amb inscripció i escuts. L'un 
de I'ardiaca Berenguer de Papiol (ara desaparegut) i I'altre del 
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militar Galcera de Papiol, del qual es recolliren fragments i que es 
reconstruí; actualment roman col.locat als baixos del castell del 
Papiol; té estatua jacent. 
El total de sarcofags existents i documentats, fins aquest moment, 
al Penedes i el seu entorn geografic més proxim, és de 42. D'ells, 24 
corresponen a la subcomarca de I'Alt Penedes, 3 a la del Baix Penedes 
i 2 a la del Garraf, o sigui, que al Penedes propiament dit eri trobem 29; 
d'aquests, set són d'un ex-convent de Vilafranca, 3 de I'ex-priorat de Sant 
Sebastia dels Gorgs, 2 de I'ex-priorat de Banyeres, 2 de diverses 
esglésies parroquials i els restants de capelles i altres indrets. Al sector 
proxim de I'Anoia en tenim comptabilitzats 4 i a la zona propera del Baix 
Llobregat (Martorell, el Papiol), 9; dels quals, ara, 7 al terme (le Martorell. 
Sense cap menade dubte n'hi hagué més, pero les transformacions 
que han sofert els temples a través dels segles, per molt diverses causes, 
els han fet desapareixer; sobretot, durant les obres d'ampliació i reforma 
que es produi'ren a partir de finals del segle XVI, que es prolongaren als 
segles següents, sobretot al XVIII, i que comportaren la destrucció total 
de moltes esglésies parroquials romanico-gotiques, perfer-ne d'altres de 
més cabuda; tot aixo cense tenir en compte les vicissituds del segle XIX. 
El fet ha comportat que no puguem saber amb exactitud els clue hi havia, 
perno haver-hi documentació que ho acrediti. Referent als desapareguts 
durant els fets revolucionaris del julio1 de 1936, en tenim prou notícies 
fotografiques o documentals per poder saber la ubicació i les dates 
concretes de gairebé tots (Sant Pere de Castellet, Santa Eulalia del 
Papiol i Santa Maria de Banyeres). 
A) Segons el lloc d'ubicació i tipus de suport 
9) Els elements decoratius. 
C) La seva estructura. 
A) Lloc d'ubicació i tipus de suport 
1 - Col~locats damunt columnes. 
- Els dos de Sant Sebastia dels Gorgs. Llisos. 
- Els dos que hi havia a Sant Pere de Castellet. Llisos. 
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- El de Bertran de Castellet de Sant Francesc de Vilafranca. Profu- 
sament decorat. Iconic. 
- El de Santa Maria de Banyeres. Profusament decorat. 
Aquesta manera de col.locar les urnes funeraries dóna a la sepul- 
tura una gran elegancia i vistositat; creiem que solament gaudien 
d'aquest privilegi personatges de molta rellevancia social aixícom també 
els pertanyents a les estirps nobiliaries més destacades del territori. 
2.- Col~locats damunt mensules o cartel.les. 
- Sant Marqal de Castellet (sense tapa). 
- Mare de Déu de Muntanyans. Fragments. 
- Sant Pere de Gelida. 
- Sant Cugat de Moja. 
- Santa Maria de Foix. Fragment. 
- Avinyó. 
- Hug de Cervelló. 
- Marc de Puigmoltó. 
- Piquer? 
- Penyafort. 
- Boixadors. Dins un arcosoli. 
- Castell de Llorenq? 
- Galcera de Ribes i un altre. 
- Bernat de Fonollar i un altre. 
- Capella de Sant Roc de Jorba. N'hi ha dos? 
- Bernat de Tous? 
- Família de Rosanes. 
- Berenguera de Trilles i família de Rosanes. 
- Bernat de Miralles i un altre. 
- Berenguer del Papiol. Desaparegut. 
- Galcera del Papiol. 
Fou la forma més comuna utilitzada en la col~locació de les osseres 
dins les esglésies i els claustres. Per terme general, les mensules són 
ben treballades, fins i tot algunes amb figures zoomorfiques. Ressenya- 
rem que I'actual col.locació dels vasos no correspon, en quasi cap cas, 
a la seva forma original, pel fet que han tingut moltes modificacions, com 
ja s'ha dit, a causa del pas dels anys i de les vicissituds sofertes. 
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3. - Col.loca ts dins arcosolis. 
- El d'alabastre de Sant Sebastia dels Gorgs. 
- El de I'església de la Bleda (modernament). 
- El de Boixadors de Sant Francesc de I'Hospital. 
Fou una manera de col.locar les urnes poc comuna a la comarca, 
que preferentment utilitzaven les grans famílies que enterral/en els seus 
membres en els monestirs i priorats. Tenim referencies verbals i docu- 
men ta l~  que també eren col.locats així el que hi havia a I'església de 
Muntanyans i el de I'estirp dels Santmartíde I'ex-priorat de Sant Sebastia 
dels Gorgs. 
4. - Incrusta ts als murs exteriors d'una església. 
- Tres a I'ex-priorat de Sant Genís de Rocafort, dins el terme de Mar- 
torell. Romanics. 
És molt rara la comarca estudiada; tot i així, cal indicar que deuria 
ser una practica normal, pero que han desaparegut a causa de les 
reformes sofertes en les esglésies. Dels quatre de Sant Genís, un 
actualment es troba al Museu Vicenc Ros de Martorell. 
B) Elements decoratius 
1.- Iconics (amb la imatge del difunt damunt la tapa). 
- Boixadors. Sant Francesc de Vilafranca. 
- Avinyó. Idem. 
- Hug de Cervelló. Idem. 
- Penyafort? Idem. 
- Bertran de Castellet. Idem. Doble estatua jacent, que correspon al 
mateix personatge. 
- Bernat de Fonollar. Sant Bartomeu de Sitges. 
- Bernat de Tous. Sant Martí de Tous. 
- Galcera de Papiol. Castell del Papiol. 
L'estatua jacent de la tapa sempre correspon a un personatge amb 
vestimenta militar, si exceptuem I'urna doblement iconica, on, a la cara 
oposada de la tapa, hi ha la mateixa persona, pero ara vestida amb habit 
religiós. En tots, hi és representat el personatge a qui es dedica el 
monument, en posició de difunt, estirat, d'esquena sobre el pendent 
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metopic del sepulcre, la qual cosa comporta que quedi inclinat i permeti 
que pugui ser contemplat m i l l ~ r . ( ~ l )  
2.- Forma antropomorfa i de banyera (epoca romanica). 
Tots de construcció molt matussera i sense cap indici de decoració. 
- Sant Miquel d'olerdola. 
- Sant Pere Molanta. Dos, un de banyera. 
- Sant Pere de Subirats? 
- Sant Pau d'Ordal. 
- Masia la Masuca. De banyera amb tapa. 
Són els que podem anomenar veritablement sarcofags, pel fet que 
foren utilitzats per col.locar-hi directament els difunts (aixo no vol dir que 
només fossin usats una vegada). Es caracteritzen pel fet de ser cons- 
trui'ts exteriorment de manera molt barroera, sense cap senyal artístic. 
Tots són exempts. La seva cronologia és un xic confusa, pero actualment 
se suposa que la gran majoria daten dels segles XII al XIII. 
3.- Amb senyals heraldics nobiliaris dins els escuts, al vas o la tapa. 
- Sant Marcal de Castellet. Dues de diferents. 
- El fragment de Muntanyans. Una. 
- El de Santa Magdalena del Puig. Una. 
- Berenguer Bertran i fill. Una. 
- Santa Maria de Foix. Una. 
- Bertran de Castellet. Dues de diferents. 
- Avinyó. Una. 
- Marc de Puigmoltó. Una. 
- Hug de Cervelló. Una. 
- Santa Maria de Banyeres. Una. 
- Castell de Llorenc. Una. 
- Bernat de Fonollar i muller. Dues de diferents. 
- Galcera de Ribes i un altre. Dues de diferents. (En aquest, fins i tot 
les mensules es troben decorades amb escuts nobiliaris.) 
- Bernat de Miralles i Alamanda. Dues de diferents. 
- Família de Rosanes. Una. 
- Berenguera de Trilles i família de Rosanes. Tres carregues dife- 
rents. 
- El de la nissaga dels Santmartí. Una al capitell. 
- Berenguer de Papiol. Una. 
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- Galcera de Papiol. Una. 
- El gotic de Sant Roc de Jorba. Una. 
El nombre d'osseres blasonades és de 20, pero el fet de contenir 
diverses d'elles carregues diferents als escuts fa que hi hagi un total de 
27 escuts nobiliaris distints, la gran majoria dels quals s'ha pogut esbri- 
nar a quina nissaga pertanyien. 
lndicarem que el mateix escut nobiliari (identica carrega) es repe- 
teix diverses vegades en quasi tots els sarcofags. En gran majoria, els 
trobem al vas, sobretot al frontal; uns pocs, a la tapa; en un cas, es troba 
esculpit al capitell; en un altre, al permodol o mensula, i, en alguns dels 
iconics, a I'escut de protecció. La seva forma és I'ogival o triangular 
curvilínia -que fou la usada majoritariament als paisos que formaren la 
Corona dlAragó-. Solament en una caixa el trobem c a i r ~ n a t , ( ~ ~ )  en una 
altra n'hi ha un de rodó(23) i el possible sarcofag de Santa Magdalena del 
Puig, de Gelida, té la forma quadrilonga hispani~a.['~) 
També cal indicar que la gran majoria dels escuts solament tenen 
una carrega identificativa; els compostos són escadussers, només en 
trobem en els dos del sarcofag de Bertran de Castellet, que són 
quarterats, com també ho és el gotic de Jorba. 
4.- Inscripcions (epitafis) al vas. 
- El de pedra normal dels Gorgs (Santmartí). Ésdel segle>:VIII, cense 
cap interes. En castella. 
- Sarcofag romanic dels Gorgs al Museu Diocesa. Norr del que hi 
contenia les despulles. En Ilatí. 
- Berenguer Bertran i fill. Gelida. En catala. 
- Bertran de Castellet. En Ilatí. En una faixa inferior resseguint el vas. 
- Hug de Cervelló. En Ilatí. Dues faixes, una superior i I'altra inferior 
al metopic del vas. 
- Galcera de Ribes i Guillem? de Pacs. En Ilatí. 
- Bernat de Fonollar i Blanca dJAbella. En Ilatí. 
- Bernat de Rosanes i altres familiars. En Ilatí. 
- Berenguera de Trilles i família de Rosanes. En Ilatí. Aquest és un 
cas únic: en el mateix sarcofag hi ha dues inscripcions, una a cada 
frontal. Sembla ser que els Rosanes van aprofitar el de Perenguera 
de Trilles; si no és així, no tenim cap explicació. 
- Bernat de Miralles i Alamanda. En catala. 
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- Berenguer del Papiol. En Ilatí. 
- Galcera del Papiol. En Ilatí. 
La gran majoria són escrits amb lletra gotica rodona i duen tres 
punts verticals per separació dels mots. Un conté la inscripció amb lletra 
romanica (segle XIII) i I'altre humanística (segle XVIII). 
El nombre d'urnes que contenen inscripcions és de 12; en una hi ha 
doble inscripció, a cada costat del frontal. Deu són Ilatines, dues 
catalanes i una altra en castella. És normal que les inscripcions contin- 
guin paraules abreujades, les quals són indicades amb un senyal, 
damunt la lletra o Iletres, molt característic; també s'indica I'abreviació 
amb una lletra menuda col.locada al costat dret superior del fragment de 
paraula o de la lletra, aixícom mitjancant altres formes facils d'identificar. 
En la gran rnajoria, els epitafis o inscripcions que contenen estan ben 
conservats i tots són fets buidant la pedra, és a dir, en n e g a t i ~ . ( ~ ~ )  
5.- Vasos amb les cares frontals esculturades. 
- El suposat de Boixadors. 
- Hug de Cervelló. 
- El suposat de Penyafort. 
- Bernat de Tous. 
- Arnau de Vilanova. 
Els relleus metopics fan tots al.lusió al tema de la mort: en el vessant 
de la resurrecció, de la pujada de I'anima al cel, de les ploraneres o de 
la representació de religiosos pregant o en altres actituds. Tots els 
conjunts esculturats són ben emmarcats al frontal del vas i en alguns la 
representació és molt notable, com en el cas del d'Hug de Cervelló. 
C) La seva estructura 
La gran majoria foren treballats en pedra normal del país, més o 
menys clara i tova; uns pocs ho foren en marbre o alabastre. D'aquests 
darrers n'hi ha quatre: els dos de Sant Pere de Castellet, el dels Gorgs 
i el d'Hug de Cervelló. 
La forma del vas és ortoedrica en quasi tots els casos (exceptuant- 
ne algun de romanic, exteriorment molt irregular i d'interiorantropomorf). 
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Per dins, les cares del buidat són paral.leles a les exteriors. Tots estan 
fets arnb blocs monolítics, menys els dos de marbre de Sant Pere de 
Castellet i el d'alabastre dels Gorgs, fets arnb Iloses molt ben acoblades 
entre elles. 
La gran majoria estaven profusament policromats, arnb colors molt 
vistosos, entre els quals destacaven el vermell i el daurat. Conserven 
restes de policromia diversos dels artísticament decorats: Berenguer 
Bertran, Avinyó, Galcera del Papiol, el de Banyeres, Rosaiies, etc. 
Els antropomorfs i de banyera són tots exempts, pero, pel que fa als 
del període gotic, una de les cares del sepulcre esta adossada a la paret 
del temple o lloc on fou col.locat originariament. 
Pel que fa a la cronologia dels sarcofags gotics penecesencs i del 
seu entorn, la gran majoria cal datar-los a la primera meitat del segle XIV; 
també se n'observa un del mateix estil, de forma constructiva molt més 
tardana, potser del primer terq del segle XVI. Pel que respecta als 
romanics decorats, que són pocs, pero algun molt interessant artística- 
ment, la seva cronologia cal situar-la entre els segles XII i XIII. 
NOTES 
(1) A I'interior de I'antiga església parroquia1 de I'Assumpta, situada tocant als murs del que 
fou castell de Tamarit, en un indret rocós arran de mar, es conserva un frontal de pedra 
calcaria corresponent a un sarcofag medieval, arnb la decoració característica de les 
urnes funeraries d'aquella epoca. Fa 172 cm d'amplada per 46 cm d'alcada. També en 
dita església hi ha un altre frontal de sarcofag, mutilat per un costat, de pedra, que conté 
tres partions arnb decoració gotica i arnb figures d'apostols al seu interior, que conserva 
bona pari de la seva policromia original; pertany a una etapa del gotic molt més tardana 
i és una peca de notable interes artístic. El tros que en resta fa79 cm d'arnplada i la seva 
alqada és de 34 cm. El que no queda tan clar és si aquests sarcofags procedeixen de 
dita església o entorn o foren portats al lloc com a peces decoratives durant les obres 
d'agenqament de I'indret a principis del segle XX. 
Pel fet que. actualment, el lloc de Tamarit forma part del municipi de Tarragona. de la 
comarca del Tarragones, tot i la seva proximitat geografica a I'area estu[9iada. no I'hem 
inclos en I'inventari. 
(2) En realitat anomenar sarcofags les urnes funeraries -sobretot les gotiques- no és 
gaire correcte, ja que la paraula sarcofagvol dir etimologicament menjador de carn, es 
a dir, podrimener, i aquests vasos -en el període gotic- foren -majoritariament- 
dipositaris dels ossos dels difunts. Es va posar de moda, a partir dels sctgles XII-XIII, a 
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mesuraquevaaugmentarel poderadquisitiu entreels membresde la noblesa, tant I'alta 
com la baixa, i de les dignitats eclesiastiques, construir tombes arnb certa decoració 
artística, I s'introduí el costum de recollir els ossos dels difunts, una vegada s'havia 
consumit la carn dels cadavers, i dipositar-los en una urna petria. el sarcofag, semblant 
al queja s'havia fet segles abans arnb les restes de les persones incinerades, les quals 
eren recollides en urnes de plom, pedra, vidre o ceramica, pero d'una cabuda molt 
inferior a les osseres medievals. 
(3) És un sarcofag sense tapa, d'epoca romana, arnb el frontis decorat arnb estries verticals; 
tot d'una sola peca i en pedra calcaria dura. Exterior ortoedric i interior arnb les arestes 
arrodonides, que fa de mides externes 212 cm d'amplada, per 63 cm d'alcada i 64 cm 
de fondaria. 
(4) Es troben a la primera capella, entrant a la dreta, que fou convertida en panteó de la 
familia Valles. Les quatre urnes funeraries pertanyen a les següents persones: Enric 
Valles i Soler d'Aragones, arnb estatua jacent a la tapa i una inscripció, així com escut 
nobiliari al frontal del vas; aguantat per columnes i mensules. Salvador Valles i Batlle 
i la seva muller, aguantat per permodols, arnb una inscripció al frontal. Carolina Valles 
i Soler d'Aragones, descansant damunt el trespol de la capella, arnb una inscripció al 
frontal. I el de Camil Valles i Soler d'Aragones, general d'artilleria, damunt quatre 
columnes sense inscripció. Aquesta es troba en una Iapida mural que hi ha damunt seu. 
Tots els epitafis són redactats en castella. Són obra de finals del segle XIX, i es poden 
considerar un cas únic al Penedes i el seu entorn. 
(5) El cenotafi és un sarcofag simulat. Es pot considerar un monument poc comú en totes 
les epoques: el cas del mausoleu de Víctor Balaguer i Cirera, d'inicis del segle XX, n'és 
una excepció. Es troba al cementiri de Vilanova i la Geltrú i té un notable interes artistic 
i sentimental; hi ha esculpida la següentfrase: .<Sin amor para mi lo tuve para todos)). 
(6) Era un sarcofag modern que contenia les despulles del frare Jaume Alcover. S'hi Ilegia, 
previament tradu'it del Ilatí, al frontal del vas, la següent inscripció: (<Acíjau fra Jaume 
Alcover i Miró, de I'orde de la Santíssima Trinitat. Morí I'any del senyor 1769, a 
I'edat de 63 anys. El seu cos incorrupte persevera. Any 1893". 
(7) És una petitaosseracompostadevas, tapa i dues mensules treballades que ['aguanten. 
Esta ben elaborada; té el frontal del vas decorat als seus costats i, al bell mig, el següent 
escrit: <<Despulles de Sant Gaudenci martir. Concessió del pontífex Pius VI,). 
Damunt, hi ha una creu patent. La tapa és a quatre vessants, de laterals poc pronunciats. 
I sobresurt un xic de la caixa. 
(8) D'esteles discoidals a la zona estudiada, n'han arribat molt poques als nostres dies. 
Només sabem la procedencia certa d'una d'elles, que és la que hi ha actualment 
dipositada al museu municipal de Sant Martí Sarroca, que es troba al castell dels 
Santmartí, la qual procedeix de I'antic fossar de la ve'ina església romanica de Santa 
Mariade Sarroca. Fou trobadadurant les obres de condicionament realitzadesa la zona 
del conjunt monumental medieval. Estractad'un discde pedracalcaria, mutilat a lazona 
on hi havia el peu, que era clavat a terra. En una cara hi ha una creu de quatre bracos 
en relleu, formant angles de 90 graus entre ells; a la intersecció d'aquests, s'eixampla 
considerablement, formant un forat quadrangular al centre; sembla ser una creu grega 
o nuada, en relleu positiu de bracos iguals, dins un cercle, que és el de I'estela. L'altra 
cara conté una hexafolia gravada. No creiem que sigui anterior al segle XIV. 
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També a I'església de I'antic priorat de Santa Maria de Banyeres es conserva una 
pedra decorada en forma de timpa, que té I'arc apuntat, arnb un r e l l e ~ ~  en una de les 
seves cares, on hi ha la creu tolosana o albigesa al rnig i una rodeta dcmnticular a cada 
banda. Se suposa unaobradefinals del segle Xlll i es pot considerar la possibilitat que 
hagués estat una estela funeraria, del fossarque hi haviaa I'entorn del temple. També 
podia haver estat una estela funeraria el disc arnb una creu inscrita arnb la seva 
corresponent base, que hi ha col.locat al punt més alt de 1 '  atri de I'església parroquia1 
de Sant Pere de Castellet. 
(9) De llosesfosseres medievals al territori estudiat, n'hem cornptabilitzadcs molt poques. 
La gran majoria són ubicades a I'església de Sant Francesc de I'Hospital, en les quals 
I'únic senyal que s'observa és un blasó nobiliari. Les existents a la capt?lla del Puig de 
Gelida, creiem que pertanyen a un sarcofag. 
(10) De Iapides murals, és a dir lloses encastades a les parets de les esglésies i claustres, 
I'únic lloc on n'hem trobat és a I'ex-convent de Sant Francesc de Vilafranca, encara 
que en un nombre molt redu'it. N'hi ha diverses definals del seglexll l  anib el seu epitafi 
en Ilatí, que corresponen: a una tal Mansilla, a Pere de Sabanell (rnolt decorada) i B. 
Martí (també decorada i en blasons); una és del segle XIV, que era de Geraldona i el 
seu marit Ponc de Vernet, també en Ilati i arnb dos escuts nobiliaris diferents. Una de 
molt curiosa és una Iapida romana que se suposa del segle II de la nostra era, la qual 
fou reaprofitada afinals del segle XIII gravant-hi al darrere un epitafi en Ilatí (indicarem 
que no esta datada, pero, pel tipus de lletra gotica emprada, semba del període 
esmentat). 
(1 1) A la zona estudiada tenim diversos arcosolis utilitzats per contenir sarcofags al seu 
interior. Tambécal esmentar el gran nombre existent al claustrede Sant Francesc, que 
sensecap dubtedeurien tenirfinalitatsfuneraries; perototssónd'estruc!uraclarament 
gotica i en cap s'observa que hi hagi hagut caixes de Iloses o un va:; monolitic als 
baixos (pel fet que la part inferior d'aquests era closa per davant arnb uria placa petria 
vertical, avegades decorada, mentre que I'horitzontal, la que servia de tapa, era llisa), 
usats com a osseres (un cas dubtós seria el de Muntanyans). Al nostre entorn 
geografic més proxim, en podem observar a Santa Maria de I'Estany i :3ant Benet de 
Bages, pero tots són d'estil rornanic. 
(1 2) Es tractade I'ardiaca i canongede la seu de Barcelona Berenguerdel Pal~iol. mort I'any 
1363. 
(1 3) Aquesta dama era Berenguera de Trilles, de nissaga desconeguda, pero intu'im que 
estava completament familiaritzada arnb Martorell i el seu entorn; mori el 1327. 
(14) Al claustre principal, dins arcosolis, a I'ala sud. Al primer hi ha el sarcofag de Rarnon 
Alemany de Cervelló, arnb un frontal decorat i estatua jacent a la tapa anib vestimenta 
militar; el segueix una altra urna completament Ilisa, arnb tapa a dues vessants, que 
contenia les restes de Guerau Alernany de Cervelló. A I'ala nord del mateix claustre 
hi ha I'urna sepulcral de la casa de Cervelló i Guilleurna de Montcada. profusament 
treballada, així com un altre sepulcre d'estructura arquitectonica i artística sernblant, 
pertanyent també a la noble casa de Cervelló. 
(15) Al claustre principal, a I'alasud, el quart arcosoli conté el sarcofag de Berriat I de Salba, 
castla dé la Bisbal del Penedes, mort I'any 1300. És una obra molt elaborada, arnb un 
vas de frontal profusarnent decorat, on s'obsewen les armes de I'estirp: I'aliga (de 
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gules, una aliga d'argent embellida de gules, membretada d'or i armada de sable); a 
la tapa de dues vessants, al costat metopic, l'estatua jacent del castla és un relleu 
estilitzat; té el cap descobert i porta habit cistercenc. Més tard (1 348), en dit sepulcre, 
s'hi col.locaren les ossades dels seus fills Pere i Guillem I de Salba. 
(1 6) Sembla corroborar el que diem la següent inscripció: ((la capella de Sant Francesch, 
en la qual té sepultura mossen Francesch Hieronym Babau, cavaller, lo qual té 
en feu lo Palau del Rey)). Liibre verd de Vilafranca, 1992, pag. 509. 
(17) Al mateix Llibre verd de Vilafranca, pag. 51 1, es Ilegeix: <<E més, una sepultura o 
turno1 de tal Mascaró, al qual succeheix misser Bernat Mascaró, dexa certa 
renda als capellans per una absolta li fan lo dia de Sant March, quan venen de 
la professó de Nostra Señora de Penafel)). 
(18) També seguint el Llibre verdvilafranquí, a la pagina 512 de la transcripció del 1992 es 
parla de dos claustres on hi ha enterrats <<en túmols y sepultures)) els cavallers 
principals, que hem esmentat. Escomenta que amb la ru'ina i reedificació del monestir 
se'n desferen moltissimes. 
(19) Tarnbé al Llibre verd hi ha una menció al desaparegut convent de monges de Santa 
Clara, on diu que a I'església hi ha una sepultura d'una abadessa, dita la Castellvina 
(sic) de la Casa de Guillema de Castellví (sic). Pags. 513-514. 
(20) Mossen Mas, en el volum Xlll de les seves inacabades notes del bisbat de Barcelona, 
quan parla de I'ex-convent de Santa Maria de Banyeres, esmenta el sepulcre gotic. 
que qualifica de <<be11 i senzill)), a més d'un altre de llarga forma i gran cabuda, que 
també considera de valua. Malauradament les nostres perquisicions per saber-ne 
quelcom més han estat infructuoses; solarnent se'ns informa, jafa anys, que el temple 
fou saquejat el juliol de 1936 i partdel seu contingutdestru'it. Fou ditsarcofag esmicolat 
o se I'endugueren del Iloc? 
(21) El costum de representar els difunts en llurs sarcofags o urnes cineraries és típicament 
roma. seguit amb menys intensitat durant I'etapa paleocristiana, repres, després de 
la llarga foscor del domini visigotic i sarraí, a finals del segle Xlll al Principat. A la 
comarca estudiada es manifesta plenament durant el segle XIV. Al Penedes, en tenim 
un clar exernple dels temps primitius: ens referim a I'interessant monument funerari de 
cal Posastre, avui servat al Museu Municipal de Sant Martí Sarroca. Es tracta d'un 
relleu d'epoca pre-romana on hi ha un personatge -probablement un militar- 
assegut en un seient. envoltat de relleus de cares humanes. És una estela funeraria. 
segons els arqueolegs, dels segles III a II abans de la nostra era. Té gran interes 
arqueologic. 
(22) És un escut quadrat recolzat sobre un delsseusangles. Cas única I'heraldicamedieval 
penedesenca (almenys que fins ara ens hagui arribat). Actualment, aquesta forma és 
emprada per un gran nombre de municipis del Principat, ja que és la forma oficialment 
establerta en I'heraldica municipal. 
(23) Aquest escut rodó també és únic actualment a la comarca, pel que fa a I'heraldica 
medieval, i es diu així perque té la forma circular. És emprat als nostres dies en 
I'heraldica municipal de diversos estats. 
(24) Es tracta d'una forma d'escut poc comuna durant I'etapa medieval del país. La forma 
arrodonida a la part inferior, amb la corba pronunciada amb més o menys intensitat, 
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s'anornena quadrilonga hispanica, ja que és usada exclusivament a la península 
Iberica; és molt rar de trobar-la a Catalunya amb anterioritat al segle XV; per tant, ho 
consideren- una excepció a la comarca en aquest aspecte. Es va geni?ralitzar al país 
a partir del segle XVII. Permet una millor cabuda i distribució dels elenients heraldics 
i presenta variants segons la nació que I'usa. 
(25) Les inscripcionsoepitafises troben generalmental bell mig del metopic del vasfunerari 
i són realitzades amb lletres rnajúscules, ben marcades a la pedra, les quals es poden 
llegir amb notable facilitat. Poques vegades s'utilitzaren plantilles. L'abreviació fou 
bastant freqüent, sobretot quan no s'empraven les dites plantilles. 
Dels sarcofags estudiats, n'hi ha dos que no s'acullen a aquesta disposició tant 
freqüent, sinó que I'epitafi es troba dins unes faixes al lateral superior o inferior del 
frontal (cas del d'Hug de Cervelló) o ressegueix una faixa de la banda inferior de la 
caixa (cas del de Bertran de Castellet). El rornanic decorat conté el n'2m del difunt a 
un costat lateral (fet no gens corrent en I'art funerari medieval de casa nostra). 
La inscripció en catala d'una de les osseres es pot considerar bastant prirnerenca 
(131 1) respecte a altres comarques del Principat. 
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